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IZ ŽIVOTA U kLERIkATU
U subotu 27. lipnja 2020. u crkvi Gospe od Zdravlja na dobrom (Split) mons. 
Marin Barišić, nadbiskup i metropolit 
splitsko-makarski zaredio je osmoricu 
novih svećenika. Četvoricu na naslov 
Splitsko-makarske nadbiskupije i čet-
voricu na naslov Franjevačke provinci-
je Presvetog otkupitelja, a oni su: don 
Ivan odrljin, don Nikola Šakić, don 
Mirko Šakić, don Slavko volarević, fra 
Filip Čogelja, fra Ivo Rastočić, fra Slaven 
Čeko i fra željko Štrbac.
Uz nadbiskupa Barišića u koncelebraciji 
su bili fra Marko Mrše, provincijski ministar 
Franjevačke provincije Presvetog otkupi-
telja, mons. Miroslav vidović, generalni 
vikar Splitsko – makarske nadbiskupije, 
odgojitelji ređenika i još dvadesetak 
svećenika.
Mons. Barišić u homiliji se dotaknuo teme 
dostojnosti kandidata za prezbiterat te is-
taknuo „da ljudsko mišljenje o tome nije 
dovoljno, jer mi ne poznajemo srca kan-
didata za svećeništvo u potpunosti“. „kroz 
današnje evanđelje Gospodin govori da ne 
može biti Njegov učenik onaj tko više voli 
oca ili majku od Njega te nas podučava da 
je dostojan onaj tko prihvaća svoj križ i ide 
svećeniČKo reĐenje
fra Stipe Buljan
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